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トミ民イ.'" ~ 1¥ -0~耕程
zrtr GeschicMe der deutschCl1 Bmwrnbefreiung，llrsg、00
W. Conze， 1957. !d豆壊杓~\--i~ 時。 唱』安芸者!d0ユド
E弾む問睦 il~ ..J\J iま Friednch Liitge， ¥Fl'iedrich 
August Lud、vlgvon :dcr lVIanvitz， der grose Ge1ヨηel
Stein-Hardenbergs." Jah吋ucherfuγ l'-lif!i山地!ラhο7肝川6
ul~d Statωtik， Bd. 139， 1933， S.481-499 主宰J壮..J~')
e Adam Heinrich }，'Iul1er (1779-1829) 議 01三桝キピ
「醤謀者干~~J (El，問問te由rStaatsku，nst， 1809.)や+8i'Q'
(:z$トリ ~J'? t!'(、半 ~0 Herdeflamme崖f-'[1;];;空かド0') 
即日曜?，.x耕且程同」 4i詳Q黙と AI，.J ¥J t: Uber Ednig 
Fried円 chI. unJ die Nαfu，r， TVürd~ 1md Bestim11lung 
der preußisch四百0附rchi~ ， 1810. 込!Q1註t! Adam 
Mヨller，Schriften zur StαtsPh!1四ophle，hrsg 可on
Rudolf Kohlcr， 1923， k!~手騒杓品ドエ心。 Ag 'i()no
附 scheB円 efe，1812. (Adam :VIul1er， Ausge削 iUeAbhand 
I1問 geηhrsg.von ]akob Baxa， 1931. !d '"這坦
Conze ~~ê器調 l.g手島柏 "， IJ::' 句。) ，ミ戎'"。けりゃ!2起
QIìWと与江~ ¥判部E主1il'{.~ CVg1. J. Baxa， Einfιuh 
叩 ng山由eromantωche Staatswisse'nschaft， 1923， S. 8.) 
!d~トJ-(J--6> 0 山士担醤原"，， 0 1 < 110，:)トゼQ副総長!J!(Q
êK，~~ミ 3剖υ 以き当日持と Die G印 '.Jerbetolizezzn Bezie品川g
aη~f den Laη品川，1824. Uber das Prinup dfTノ4品ert.
scheηlandwirtschaftlicl1en E開門chtuηgen，1827. !J~"r 
'"幹線 ti~ 号室主〈河ば穏心44 。
捜<iーと守主申 '1< 掠巴世 田什
ザ '"刊 Ii'-0悩干主ト1当者忠告コ岩.;J Q1附是 ~1 c' :; i-'土i
J. Bax<L， Adam 1ル，fitleタ EinLebensbild a削 derBefrei-
wngsllriegen u，nd aus der detdsche Res!auration， 1930， 
S. 141-179. Carl S:hmiLl， Polif'ische Ro叫 enhk，1919， 
S. 31-37 翰E至。~，報誌目白ç;.~~むと依拠拠モ臼♀や〈耕
j話v民主，.J，;2AJ~'C'. ^J AJ 当 F れ江守苧 λP Zf 1~U~辻剖J
d晶子手」易額千ン吋ふ， ，"号同士去やき乞 Q}.五惑うお陪令~{対P
4局時-'Jおベ ホ-'(弐l'型車寧」ド主将。 (Franz Schnabel， 
Deuis!:he Ceschuhite m 1~eunzehnt削 J仰叫undert， 1929， 
Bd. 1， S. ~68.) 
，...J~，.J "1札口入-:，1話OJQ<l(耕割程法眼:い日時.，Q士F213ユ。
言語Q甜諜leK←舟程民主主"r記契宅三且 ?λ州榔J"ム"'"'"ドQ09
QQ岨終イ自民I"，~舟や Y'" 0. þ'入十H端 Q ;\;i1'~星~':'，.J t! jffi~時
:\>""ド~ 12<~ Q êKl$l1~tZd。 江ト入判部士三世tï嘱目玉~QJ>!-<叫鴇4
4rr間十H滞V~ヤ坤凶寄ρJ ，.J IJ蛍制，.J12~Q t-'崎市。由主北帰国頭:品
ì)!;~量...l;日甲祥剤事~ffi量 Q壬，~Al，.J'" illI~草QとE更 ""-'IJQ財記晶
君~i~同，.J Y'" r\J -+!!:1-<~剖 Q +f~~;!穏舟'国主耳-<"'-<宜主量r>J，.J1l
011者-'IJ'江l'\判精士~-<~剖足以~士I'Q#主主封52E三百'告54E
EF卑是正ヨィ対J 白押判事岩十坤AlAl-，4l1l'" 11 i藍邑#宍(Q-<!:!
E話枠J "，走塁需Y-<豆"，"，ヤ E屋三号(i':罫時三~~~型 UJ耳ム U早E型
」吋Mヘ』寺町TZ。ムJQ 羽*"民主主ォヤ"''''ペ，，~日記~，~富国ム，.Jt!1ill.
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